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   Pronunciation  Volume    
8:00AM 
Class  Round 1  Round 2  Round 1  Round 2 
Group 1  2  2  3  4 
Group 2*  1  3  3  4 
Group 3*  3  3  4  4 
Group 4  3  1  4  4 
Group 5*  2  3  3  4 
Group 6  1  1  3  4 
   Use of French  Preparedness 
8:00AM 
Class  Round 1  Round 2  Round 1  Round 2 
Group 1  3  4  2  2 
Group 2*  3  4  2  3 
Group 3*  4  4  3  3 
Group 4  3  4  4  2 
Group 5*  3  4  2  3 


























   Pronunciation  Volume    
11:30AM 
Class  Round 1  Round 2  Round 1  Round 2 
Group 1*  2  2  4  4 
Group 2*  2  2  3  4 
Group 3  3  2  4  4 
Group 4  2  1  3  4 
Group 5  2  2  3  4 
Group 6  2  2  4  4 
Group 7*  1  3  3  4 
Group 8  1  1  3  4 
Group 9*  1  1  4  4 
   Use of French  Preparedness 
11:30AM 
Class  Round 1  Round 2  Round 1  Round 2 
Group 1*  3  3  3  3 
Group 2*  3  4  3  3 
Group 3  4  3  4  3 
Group 4  3  3  2  2 
Group 5  4  4  4  3 
Group 6  3  3  3  3 
Group 7*  3  3  3  3 
Group 8  2  3  1  2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Première Partie    Deuxième Partie    Troisième Partie 
acheter      allez        allons 
comment      autobus      au 
comment      chambre      combien 
dans        déjà        encore 
où        pas encore      nuit 
quand        pour        quand 
si        près        quelle 
suis en train de    quand        si 
va        va        suis sur le point d’ 

























































allait        allons 
c’est        ça 
drame        entendu 
envie        là 
était        mangeait 
il y avait      samedi 
ne me dit rien      se retrouve 
personnage      soir 
plein d’      tout près du 






































































        18h à 19h : 
dîner avec 
mes 
parents 
   
  
1. Il est samedi à 14h 30. Le club français _ ____________________________________________. 
 
2. Il est mercredi à 11h 45. Marcel _ ___________________________________________________. 
 
3. Il est vendredi à 19h 30. Les parents de Marie _________________________________________. 
 
4. Il est jeudi à 14h 15. Marie _________________________________________________. 
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Appendix D 
Oral Presentation Rubric: 
 
Evaluation of Oral 
Presentation 
C'est un début!     
(1) 
Sur le bon 
chemin! (2) 
Ça marche bien!    
(3) 
Vous êtes 
experts!              
(4) 
Pronunciation  Most words are 
pronounced 
incorrectly. As a 
result, it is difficult 
to understand the 
presentation. 
Some words are 
pronounced 
incorrectly, but 
the presentation 
is still 
understandable 
Most words are 
pronounced 
correctly, making 
the presentation 
easily 
understandable. 
All words are 
pronounced 
correctly. Any 
errors in 
pronounciation 
are the result of 
the students 
incorporating 
extra 
vocabulary not 
included in the 
unit. 
Volume  Voice is inaudible. 
 
 
Volume is too low.  Volume is 
adequate. Most 
people can hear 
the presentation. 
Volume is 
excellent. All 
listening can 
easily hear the 
presentation 
Use of French  Most of the 
presentation is 
delivered in 
English. 
Some of the 
presentation is 
delivered in 
French 
Most of the 
presentation is in 
French 
All of the 
presentation is 
in French 
Preparedness  Unprepared ‐ 
students have not 
practiced. 
Somewhat 
prepared ‐ 
students have 
practiced once. 
Prepared ‐ 
Students have 
practiced a couple 
of times. 
Well prepared ‐ 
It is obvious 
that much 
practice has 
taken place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
